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凡例
本表題集では、 2014年1月～同年12月に発表された一般論文、国際的会合のプロシーディング
ス、大学紀要に掲載された論文、解説、総説、図書、および博士、修士の学位論文を収録した。
(1) 論文は以下のように分類整理されている。
欧文論文には大文字の（A,B, C, D）、和文論文には小文字の（a,c, d）、学位論文には、欧文、和
文にかかわりなく小文字の Ce）が付せられている。
A-,a－：査読制度のある定期刊行雑誌に掲載された一般の論文。
B- ：国際的会合、 会議のプロシーディングス。
c-, c－：各大学（学部）および研究機関の発行する紀要に掲載された論文。ただし、大学（学
部）が発行する学術誌の内、他大学や研究機聞からの投稿も受理し、しかも査読制度
を実施している学術誌に掲載された論文はA－あるいはaー の論文の項に収録した。
D-, d－：解説、総説、図書（成書）。
e- ：博士、修士の学位論文。本学理工学部（自然科学研究科）で認められ、本学で授与さ
れたもの、および本学理工学部の教員が、本学での研究成果により他大学で授与され
た博士論文。
各論文番号と学系の関係は下表の通りである。
論文分類 物理学系 化学系 生物学系 地学系
A- 1-20 21-50 51-62 
B- 1-5 6-8 
c- 1 
a- 1-2 
c- 1 
d- 1・3 4・43
e- 1-30 （修士）
頁 頁
物理学系 A- 1 生物学系 A- 8 
B- 11 c- 12 
d- 13 
化学系 A- 4 
B- 11 学位論文（修士） e- ．．．．．．． 20 
a- 12 
c- 13 
d- 13 
匝~画 A-
A-1 
“Energy Calibration of the NewSUBARU Storage Ring for Laser Compton-Scattering Gamma 
Rays and Applications”，Hiroaki Utsunomiya, Tatsushi Shima, Keiji Takahisa, Dan Mihai 
Filipescu, Ovidiu Tesileanu, Ioana Gheorghe, Hilde-Therese Nyhus, Therese Renstro m, 
Yiu-Wing Lui, Yasuhisa Kitagawa, Sho Amano, Shuji Miyamoto, IEEE transactions on 
Nuclear Science 61, 1252 ・1258 (2014). 
A-2 
“Structural properties of Ti02 nanocrystallites condensed in vapor-phase for photocatalyst 
applications" T. Yoshida, N. Yagi, R. Nakagou, A. Sugimura, and I. Umezu, Applied Physics A, 
vol. 117, no. 1, 223-227, (2014). 
A-3 
“Hyperdoping of silicon with deep-level impurities by pulsed YAG laser melting”， I. Umezu, M. 
Naito, D. Kawabe, Y. Koshiba, K. Nagao, A. Sugimura, T. Aoki, M. Inada, T. Saitoh, and A. 
Kohno, Applied Physics A, vol. 117, no. 1, 155 159, (2014). 
A-4 
“Excitation of giant monopole resonance in 208 Pb and 116 Sn using inelastic deuteron 
scattering”，D. Patel, U. Garg, M. Itoh, H. Akimune, G.P.A. Berg, M. Fujiwara, M.N. Harakeh, 
C. Iwamoto, T. Kawabata, K. Kawase, J.T. Matta, T. Murakami, A. Okamoto, T. Sako, K.W. 
Schlax, F. Takahashi, M. White, M. Yosoi, Physics Letters B, 735, 387・390,(2014). 
A-5 
“Development of high intensity laser-electron photon beams up to 2.9 GeV at the SPring-8 
LEPS beamline”， N. Muramatsu, Y. Kon, S. Date, Y. Ohashi, H. Akimune, J. Y. Chen, M. 
Fujiwara, S. Hasegawa, T. Hotta, T. Ishikawa, T. Iwata, Y. Kato, H. Kohri, T. Matsumura, T. 
Mibe, Y. Miyachi, Y. Morino, T. Nakano, Y. Nakatsugawa, H. Ohkuma, T. Ohta, M. Oka, T. 
Sawada, A. Wakai, K. Yonehara, C. J. Yoon, T. Yorita, M. Yosoi, LEPS Collaboration, Nuclear 
Instruments and Methods in Physics Research Section A Accelerators, Spectrometers, 
Detectors and Associated Equipment, 737,184-194 (2014). 
A-6 
“Search for the K-pp bound state via γd→ K＋ π－ X reaction at Eγ＝ 1.5-2.4 GeV'’， A. 0. 
’Tokiyasu, H. Akimune, M. Ungaro, W. C. Chang, Y. Kato, P. M. Shagin, T. Tsunemi, Y. Sugaya, 
H. Kohri, S. Y. Ryu, Y. Asano, M. Nomachi, A. Sakaguchi, T. Matsumura, E. A. Strokovsky, D. 
S. Oshuev, A. Wakai, H. Ohkuma, J. K. Ahn, M. Niiyama, T. Iwata, S. Hasegawa, Y. Ohashi, N. 
Muramatsu, R. G. T. Zegers, S. H. Hwang, T. Sawada, H. Fujimura, M. Miyachi, T. Ohta, H. 
Ejiri, T. Mibe, T. Matsuda, M. Fujiwara, T. Ishikawa, J. L. Tang, Y. Nakatsugawa, M. Miyabe, 
K. Yonehara, H. Kawai, H. Toyokawa, H. Shimizu, D. L. Lin, S. Ajimura, M. Yosoi, T. Yorita, J. 
Y. Chen, N. Matsuoka, Y. Kon, M. Yoshimura, T. Ooba, K. Hicks, Y. Maeda, C. Rangacharyulu, 
C. W. Wang, Y. Shiino, T. Nakano, S. Makino, N. Kumagai, K. Rorie, S. C. Wang, Y. Toi, R. 
Murayama, T. Hotta, M. Sumihama, K. Imai, K. Kino, M. Uchida, J. D. Parker, S. Fukui, D. S. 
Ahn, Physics letters B, 728, 616・621(2014). 
A-7 
“Excitonic Photoluminescence from Nanodisc States in Graphene Oxides”， Daichi Kozawa, Xi 
Zhu, Yuhei Miyauchi, Shinichiro Mouri, Masao Ichida, Haibin Su, and Kazunari Matsuda, J. 
Phys. Chem. Lett., 5 (10), 1754-1759 (2014). 
A-8 
“Evaluation of hole-spin superposition in GaAs/AlGaAs quantum wells through time-resolved 
photoluminescence measurements”，Tetsu Ito, Hideki Gotoh, Masao Ichida and Hiroaki Ando, 
Appl. Phys. Lett., 104, 252406 (2014). 
A-9 
“Correlated Optical and Magnetic Properties in Photoreduced Graphene Oxide”， Takaaki 
Taniguchi, Hir可mkiYokoi, Masaki Nagamine, Hikaru Tateishi, Asami Funatsu, Kazuto 
Hatakeyama, Chikako Ogata, Masao Ichida, Hiroaki Ando, Michio Koinuma, and Yasumichi 
Matsumoto, J. Phys. Chem. C, 118 (48), 28258-28265 (2014). 
A-10 
“Generation of Magnetic Field on the Accretion Disk around a Proto-first-starヘShiromoto,Y., 
Susa, H., Hosokawa, T., ApJ, 782, article id. 108 (2014). 
A-11 
”Kiso Supernova Survey (KISS): Survey strategy”， Morokuma, T., Tominaga, N., Tanaka, M., 
Mori, K., Matsumoto, E., Kikuchi, Y., Shibata, T., Sako, S., Aoki, T., Doi, M., Kobayashi, N., 
Maehara, H., Matsunaga, N., Mito, H., Miyata, T., Nakada, Y., Soyano, T., Tarusawa, K., 
Miyazaki, S., Nakata, F., Okada, N., Sarugaku, Y., Richmond, M. W., Akitaya, H., Aldering, G., 
Arimatsu, K., Contreras, C., Horiuchi, T., Hsiao, E. Y., Itoh, R., Iwata, I., Kawabata, K. S., 
Kawai, N., Kitagawa, Y., Kokubo, M., Kuroda, D., Mazzali, P., Misawa, T., Moritani, Y., 
Morrell, N., Okamoto, R., Pavlyuk, N., Phillips, M. M., Pian, E., Sahu, D., Saito, Y., Sano, K., 
Stritzinger, M. D., Tachibana, Y., Taddia, F., Takaki, K., Tateuchi, K.，’Tomita, A., Tsvetkov, D., 
Ui, T., Ukita, N., Urata, Y., Walker, E. S., and Yoshii, T., PASJ, 66, 114-(2014). 
A-12 
”Discovery of Dramatic Optical Variability in SDSS J1100+4421: A Peculiar Radio-loud 
Narrow-line Seyfert 1 Galaxy？”，Tanaka, M., Morokuma, T., Itoh, R., Akitaya, H.，τbminaga, 
N., Saito, Y., Stawarz, &Lstrok;., Tanaka, Y. T., Gandhi, P., Ali, G., Aoki, T., Contreras, C., Doi, 
M., Essam, A., Hamed, G., Hsiao, E. Y., Iwata, I., Kawabata, K. S., Kawai, N., Kikuchi, Y., 
Kobayashi, N., Kuroda, D., Maehara, H., Matsumoto, E.,Mazzali, P.A., Minezaki, T., Mito, H., 
Miyata, T., Miyazaki, S., Mori, K., Moritani, Y., Morokuma-Matsui, K., Morrell, N., Nagao, T., 
Nakada, Y., Nakata, F., Noma, C., Ohsuga, K., Okada, N., Phillips, M. M., Pian, E., Richmond, 
M. W., Sahu, D., Sako, S., Sarugaku, Y., Shibata, T., Soyano, T., Stritzinger, M. D., Tachibana, 
Y., Taddia, F., Takaki, K., Takey, A., Tarusawa, K., Ui, T., Ukita, N., Urata, Y., Walker, E. S., 
and Yoshii, T., ApJ, 793, L26-(2014). 
A-13 
”Faint Population III Supernovae as the Origin of the Most Iron-poor Stars”，Ishigaki, M. N., 
’Tominaga, N., Kobayashi, C., and Nomoto, K., ApJ, 792, L32-(2014). 
A-14 
”The Mass Spectrum of the First Stars”， Susa, H., Hasegawa, K., and τbminaga, N., ApJ, 792, 
32-(2014). 
A-15 
”Electron-capture supernovae exploding within their progenitor wind”， Moriya, T. J., 
’Tominaga, N., Langer, N., Nomoto, K., Blinnikov, S. I., and Sorokina, E. I., A&A, 569, 
A57-(2014). 
A-16 
”A chemical signature of first-generation very massive stars", Aoki, W.，τbminaga, N., Beers, T. 
C., Honda, S., and Lee, Y. S., Sci, 345, 912-915 (2014). 
A-17 
”Random Walks and Effective Optical Depth in Relativistic Flow”， Shibata, S., Tominaga, N., 
and Tanaka, M., ApJ, 787, L4・(2014). 
A-18 
”The Origin of Low ［α／Fe] Ratios in Extremely Metal-poor Stars”， Kobayashi, C., Ishigaki, M. 
N., Tominaga, N., and Nomoto, K., ApJ, 785, L5-(2014). 
A-19 
”Abundance Profiling of Extremely Metal-poor Stars and Supernova Properties in the Early 
Universe”，日minaga,N., Iwamoto, N., and Nomoto, K., ApJ, 785, 98・（2014).
A-20 
”Photoneutron cross sections for samarium isotopes：’Toward a unified understanding of （γ，n) 
and(n，γ） reactions in the rare earth region”，D. M. Filipescu, I. Gheorghe, H. Utsunomiya, S. 
Goriely, T. Renstrnm, H. -T. Nyhus, 0. Tesileanu, T. Glodariu, T. Shima, K. Takahisa, S. 
Miyamoto, Y.-W. Lui, S. Hilaire, S. Peru, M. Martini, and A. J. Koning, Phys. Rev. C 90, 
064616 (2014). 
??
A-21 
Kimoto, A.; Tajima, Y. “Donor-Acceptor 乃pe n-Co吋ugated Copolymers Based on Soluble 
Benzodifuranone", Macromol.あimp.2014, 346, 36--42. 
A-22 
Sakae, D.; Kimoto, A.; Watanabe, J.; Ikeda, Y.“Dimple Morphology Formation on Non-woven Fabric by 
Fluorinated Polymers for Tunable Surface Wettability”，Trans. Mater. Res. Soc. Jpn. 2014, 39, 251-254. 
A-23 
Imaoka, T.; Fushimi, M., Kimoto, A., Okamoto, Y.; Takanashi, K.; Yamamoto, K.“A Resistive Switching 
Memory Based on Size-Controlled Gold !nm-Particles”， Chem. Lett. 2014, 43, 1269-1271. 
A-24 
Watanabe, S.; Fukuchi, Y.; Fukasawa, M.; Sassa, T.; Kimoto, A.; Tajima, Y.; Uchiyama, M.; Yamashita, T.; 
Matsumoto, M.; Aoyama, T.“In Si旬 KPFMImaging of Local Photovoltaic Characteristics on S位uctured
Organic Photovoltaic Devices”，ACS Appl. Mater. Inter;メaces2014, 6, 1481 1487. 
A-25 
Aloise, S.; Poizat, O.; Buntinx, G.; Pawlowska, Z.; Perrier, A.; Ma旧el,F.; Abe, J.; Kimoto, A.; Ohkawa, K. 
“Excited-State D戸iamicsof Thiophene Substituted Betaine Pyridinium Compounds”，Phys. Chem. Chem. 
Phys. 2014, 16, 1460---1468. 
A-26 
Katagiri, K.; Sakai, T.; Hishikawa, M.; Masu, H.; Tominaga, M.; Yamaguchi, K.; Azumaya, I.“S戸1thesis,
Structure, and Thermal Stability of Silver(!) Coordination Polymers with Bis(pyridyl) Ligands Linked by 
an Aromatic Sulfonamide: One-Dimensional-S仕aightChain, One-Dimensional-Columnar with Helical 
Components, and Two-Dimensional-Layer Network Structure", Cryst. Growth Des. 2014, 14, 199 206. 
A-27 
Miyazawa, T., Horimoto, T.; Tanaka, K.“Kinetically Controlled Peptide Synthesis Mediated by Papain 
Using the Carbamoylmethyl Ester as anAcyl Donor”，Int. J. Pept. Res. Ther. 2014, 20, 371-376. 
A-28 
Tominaga, M.; Ukai, T.; Katagiri, K.; Ohara, K.; Yamaguchi, K.; Azumaya, I.“Tubular Structures bearing 
Channels in Organic Crystals Composed of Adamantane-based Macrocycles”， Tetrahedron 2014, 70, 
2576ー2581
A-29 
Shimizu, T.; Koya, S.; Yamasaki, R.; Mutoh, Y.; Azumaya, I., Katagiri, K.; Saito, S.“Acid-Mediated 
Ring-Expansion Reaction of N-Aryl-2-vinylazetidines: Synthesis and Unanticipated Reactivity of 
Tetrahydrobenzazocines＇’，l Org. Chem. 2014, 79, 4367--4377. 
A-30 
Morikawa, M.; Kino, K.; Asada, E.; Katagiri, K.; Mori-Yasumoto, K.; Suzt北i,M.; Kobayashi, T.; 
Miyazawa, H. 
4 -nitrobenzohydrazide", Molbank 2014, M836. 
A-31 
Tominaga, M.; Iekushi, A.; Katagiri, K.; Ohara, K.; Yamaguchi, K.; Azumaya, I.“Channel-dependent 
conformations of single-s仕andpolymers in organic networks composed of tetrapodal adamants wi仕1
N-heterocyclic moieties”， Tetrahedron Lett. 2014, 55, 5789 5792. 
A-32 
Kitazumi, Y.; Noda, T.; Shirai, O.; Yamamoto, M.; Kano, K. 
Bioelectrocatalytic Reaction n巴arMicroelectrodes”，Phys. Chem. Chem. Phys. 2014, 16, 8905 8910. 
A-33 
M町 ak阻止 W.;Yamamoto, M.; Eda, K.; Osakai, T.“A non-Bomian Analysis of the Gibbs Energy of 
Hydration for Organic Ions”，RSC. Adv. 2014, 4, 27634ー27641.
A-34 
Murakami, R.; Moriyama, H.; Noguchi, T.; Yamamoto, M.; Binks, B. P.“Effects of the Density Difference 
between Water and Oil on Stabilization of Powder，巴dOil-in-Water Emulsions", Langmuir 2014, 30, 
496ー500.
A-35 
民1urakami,W.; Eda, K.; Yamamoto, M., Osakai, T.“A Non-Bomian Analysis of the Gibbs Energy of Ion 
Hydration”，Bull. Chem. Soc. Jpn. 2014, 87, 403--411. 
A-36 
Lee,K.主；Blaker,J. J.; Murakami, R.; Heng, J. Y. Y.; Bismarck, A.“Phase Behavior of Medium and High 
Internal Phase Water-in-Oil Emulsions Stabilized Solely by Hydrophobized Bacterial Cellulose 
Nanofibrils", Langmuir 2014, 30, 452--460. 
A-37 
Lee, K.・Y.;Blaker, J. J.; Heng, J. Y. Y.; Murakami, R.; Bismarck, A. “pH・仕iggeredPhase Inversion and 
Separation ofHydrophobised Bacterial Cellulose Stabilised Pickering Emulsions”，Reactive and Functional 
Polymers 2014, 85, 208 213. 
A-38 
Ume四， I.;Naito, M,; Kawabe, D.; Koshiba，主；Nagao,K.; Sugimura, A.; Aoki, T.; Inada, M.; Saitoh, T.; 
Kohno, A.“Hyper Doping of Silicon with Deep-level Impurities by Pulsed YAG Laser Melting”， Appl. 
Phys. A 2014, 11え155159. 
A-39 
Iwatsuki, S.; Suzuki, T.; Tanooka, S.; Y：句iima,T.; Shimazaki, Y.“Kinetic Studies on Cyclopalladation in 
Palladium(II) Complexes Containing an Indole Moiety”，Pure Appl. Chem. 2014, 86, 151ー161.
A-40 
Asami, K.; Takashina, A.; Kobayashi, M.; Iwatsuki, S.; Yajima, T.; Kochem, A.; van Gastel, M.; Tani, F.; 
Kohzuma, T.; Thomas, F.; Shimazaki, Y. 
Saloph巴n-TypeComplexes; Eff巴ctsof Electronic and Geometrical S佐uctureson Reactivities”， Dalton 
1トans.2014,43,2283-2293.
A-41 
Mikata, Y.; Takeuchi, S.; Konno, H.; Iwatsuki, S.; Ak可i, S.; Hamagami, I.; Burdette, S. C. 
“Bis(2-quinolylmethyl)ethylenediaminediacetic acids (BQENDAs), TQEN-EDTA Hybrid Molecules as 
Fluorescent Zinc Sensors”，Dalton Trans. 2014, 43, 10013 10022. 
A-42 
Okamoto, T.; Tanaka, A.; Watanabe, E.; Miyazaki, T.; Sugaya, T.; Iwatsuki, S.; Inamo, M.; Takagi, H. D.; 
Odani, A.; Ishihara, K.“Relative Kinetic Reactivity ofBoronic Acid and Boronat怠Iontowards 1,2・Diols’1
Eur. J. Inorg. Chem. 2014, 2389 2395. 
A-43 
Furikado, Y.; Nagahata, T.; Okamoto, T.; Sugaya, T.; Iwatsuki, S.; Inamo, M.; Takagi, H. D.; Odani, A.; 
Ishihara, K. "Universal Reaction Mechanism of Boronic Acids with Diols in Aqueous Solution: Kinetics 
and the Basic Concept of a Conditional Formation Constant”，Chem. Eur. J. 2014, 20, 13194 13202. 
A-44 
Mabe, T.; Yamaguchi, H.; F可也i,M.; Noda, K.; Ishihara, K.; Inamo, M., Hassan, R. M.; Iwatsuki, S.; 
Suzuki, T.; Takagi, H. D.“S戸1由eses,Crystal Structures and Ligand Field Properties of Iron(II) Complexes 
with PNP Ligands: Origin of Large Ligand Field by a Phosphorous Donor AtomヘlSol. Chem. 2014, 43, 
1574-1587. 
A-45 
Okada, K.; Machida, N.; Naito, M.; Shigematsu, T.; Ito, S.; F吋iki,S.; Nakano, M.; Aihara, Y. 
“Preparation and Electrochemical Properties of LiAlOrcoated Li(Ni113Mn113Co113)02 for All-solid-state 
Batteries”，Solid State Ionics 2014, 255, 120 127. 
A-46 
Kinoshita, S.; Okuda, K.; Machida, N.; Naito, M.; Sigematsu, T.“All-solid-state Lithium Battery with 
Sulfur/Carbon Composites as Positive Electrode Materials", Solid State Ionics 2014, 256, 97-102. 
A-47 
Hayamizu, K.; Aihara, Y.; Machida N.“Anomalous Lithium Ion Migration in the Solid Electrolyte 
(LizS)(7) (P2S5)(3); Fast Ion Transfer at Short Time Intervals Studied by PGSE NMR Spec仕oscopy”，Solid
State Ionics 2014, 259, 59--64. 
A-48 
Ito, S.; F吋iki,S.; Yamada, T., Aihara, Y.; Machida, N.“A Rocking Chair Type All-solid-state Lithium Ion 
Battery Adopting Li20・Zr02Coated LiNio.sCoo.15Alo.o502 and Sulfide Based Electrolyte", J. Power Sources 
2014, 248, 943 950. 
A-49 
Ooura, Y.; Machida, N.; Uehara, T.; Kinoshita, S.; Naito, M.; Shigematsu, T.; Kondo, S. “A New 
Lithium-ion Conducting Glass Ceramic in the Composition of75Li2S ・ 5P2S3・20P2S5(mol%）”，Solid State 
Ionics 2014, 262, 733 737. 
A-50 
Kinoshita, S.; Okuda, K.; Machida, N.; Shigematsu, T.“Additive Effect of Ionic Liquids on the 
Elec仕ochemicalProperty of a Sulfur Composite Electrode for All-solid-state Lithium Sulfur Battery”，l 
Power Sources 2014, 269, 727 734. 
匡亙亙EA-
A-51 
Kamiya, C., Ohta, N., Ogura, Y., Yoshida, K., Horie, T., Kusakabe, T. G., Satake, H., and 
Sasakura, Y. Non-reproductive role of gonadotropin・releasing hormone in the control of 
ascidian metamorphosis. Dev. Dynam. 243: 1524-1535 (2014). 
A-52 
Daido, Y., Hamanishi, S., and Kusakabe, T. G. Transcriptional co-regulation of evolutionarily 
conserved microRNA/cone opsin gene pairs: implications for photoreceptor subtype 
specification. Dev. Biol. 392: 117・129 (2014). 
A-53 
Abe, E., Ikeda, K., Nutahara, E., Hayashi, M., Yamashita A., Taguchi, R., Doi K., Honda D., 
Okino N., and Ito, M. Novel lysophospholipid acyltransferase PLATl of Aurantiochytrium 
limacinum F26-b responsible for generation of palmitate - docosahexaenoate 
phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine. PLoS ONE g: e102377 (2014). 
A-54 
Nakazawa, A., Kokubun, Y., Matsuura, H., Yonezawa, N., Kose, R., Yoshida, M., Tanabe, Y., 
Kusuda, E., Van Thang, D., Ueda, M., Honda, D., Mahakhant, A., Kaya, K., and Watanabe, M. 
M. TLC screening of thraustochytrid strains for squalene production. Journal of Applied 
Phycology 26: 29・41(2014). 
A-55 
Zhu, D., Tanabe, S., Xie, C., Honda, D., Sun, J., and Ai, L. Bacillus ligniniphilus sp. nov., an 
alkaliphilic and halotolerant bacterium isolated from sediments of the South China Sea. 
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 54: 1712-1717 (2014). 
A-56 
Nakazaki, Y., and Watanabe, YH. ClpB chaperone passively threads soluble denatured 
proteins through its central pore. Genes to Cells 19: 891・900(2014). 
A-57 
Ohta, A., Ujisawa T., Sonoda S., and Kuhara, A. Light and pheromone-sensing neurons 
regulate cold habituation through insulin signaling in ぬenorhabditiselegans. Nature 
communications 5: 4412, 1・12 (2014). 
A-58 
Ujisawa T., Ohta, A., Okahata M., Sonoda S., and Kuhara, A. Cold tolerance assay for 
studying cultivation-temperature-dependent cold habituation in C. elegans. Protocol 
Exchange doi:I0.1038/protex.2014.032 (2014). 
A-59 
Ujisawa T., Ohta, A., and Kuhara, A. Long-term calcium imaging of ASJ sensoryneuron 
controlling cold tolerance in C. el，θigans. Protocol Exchange, doi:10.1038/protex.2014.034 
(2014). 
A-60 
Kitagawa, T., Ishii, K., Takeda, K., and Matsumoto, T. The 19S proteasome subunit Rpt3 
regulates distribution of CENP-A by associating with centromeric chromatin. Nature 
Communications 5, Article number: 3597 (2014). 
A-61 
Ishikawa, T., Yanagawa, D., Kawai-Yamada, M., and Imai, H. Advanced LC-MS/MS 
techniques dissecting diverse isomers of plant sphingolipid species. J Anal Bioanal Tech. S5: 
007 (2014). 
A-62 
Ishikawa, T. Imai, H., and Kawai-Yamada, M. Development of an LC-MS/MS method for the 
analysis of free sphingoid bases using 4-fluoro-7-nitrobenzofurazan (NBD-F). Lipids. 49: 
295-304 (2014). 
．???
B-1 
“Laser-Compton backscattering for nuclear astrophysics" 
Hiroaki Utsunomiya 
Seventh European Summer School on Experimental Nuclear Astrophysics, 
AIP Proceedings 1595 (2014) pp. 127-132, Eds. C. Spitaleri, L. Lamia, R.G. Pizzone. 
B-2 
”Electron-capture supernovae of super-asymptotic giant branch stars and the Crab supernova 
1054”，Nomoto, K., Tominaga, N., and Blinnikov, S. I., AIPC, 1594, 258-265 (2014). 
B-3 
”On the IMF of first stars”， Susa, H., Hasegawa, K., and Tominaga, N., AIPC, 1594, 105-108 
(2014). 
B-4 
”Distribution of supernova properties in the early universe”，Tominaga, N., Iwamoto, N., and 
Nomoto, K., AIPC, 1594, 52-57 (2014). 
B-5 
”Light Curve Modeling of Superluminous Supernovae”，Moriya, T., Blinnikov, S. I., Tominaga, 
N., Yoshida, N., Tanaka, M., Maeda, K., and Nomoto, K., IAUS, 296, 86・89(2014). 
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